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3㸬⏘ᴗ㞟✚࡟࠾ࡅࡿඹྠཷὀࢢ࣮ࣝࣉࡢⓎ㊊ 
4㸬⏘ᴗ㞟✚࡟࠾ࡅࡿಙ㢗 
➨ 2⠇ ᪂₲┴⇩ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ☻ࡁᒇࢩࣥࢪࢣ࣮ࢺࡢ஦౛ 
1㸬⏘ᴗ㞟✚ࡢᴫせ 
2㸬➇த࡜༠ㄪࡢඹᏑ 
3㸬☻ࡁᒇࢩࣥࢪࢣ࣮ࢺ 
 㸦1㸧タ❧⤒⦋࡜ᴫせ 
    㸦2㸧ඹྠཷὀࡢ௙⤌ࡳ࡜ෆᐜ 
    㸦3㸧ඹྠཷὀ࡟࠾ࡅࡿ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ 
    㸦4㸧๰ᴗᮇ࣭ᡂ㛗ᮇ࣭ᡂ⇍ᮇ 
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      2㸧ᡂ㛗ᮇ㸦2005ᖺ࠿ࡽ 2009ᖺࡲ࡛㸧 
      3㸧ᡂ⇍ᮇ㸦2010ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛㸧 
➨ 3⠇ ி㒔ᗓ༡㒊࡟࠾ࡅࡿி㒔ヨసࢿࢵࢺࡢ஦౛ 
1㸬⏘ᴗ㞟✚ࡢᴫせ 
2㸬ி㒔ヨసࢿࢵࢺ 
    㸦1㸧タ❧⤒⦋࡜ᴫせ 
    㸦2㸧タ❧ẕయ㸦ᶵ㟷㐃㸧࡜ࡢ㛵ಀ 
    㸦3㸧ධ఍㈨᱁ 
㸦4㸧ඹྠཷὀࡢ௙⤌ࡳ࡜ෆᐜ 
㸦5㸧≉ᚩ 
㸦6㸧๰ᴗᮇ࣭ᡂ㛗ᮇ࣭ᡂ⇍ᮇ 
  1㸧๰ᴗᮇ㸦Ⓨ㊊๓㸪࠾ࡼࡧ㸪2001ᖺ࠿ࡽ 2005ᖺࡲ࡛㸧 
  2㸧ᡂ㛗ᮇ㸦2006ᖺ࠿ࡽ 2010ᖺࡲ࡛㸧 
  3㸧ᡂ⇍ᮇ㸦2011ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛㸧 
 
➨ 7❶ ⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࣭⥔ᣢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ 
➨ 1⠇ ஦౛ศᯒ 
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     㸦1㸧୺࡞≉ᚩ 
     㸦2㸧ࣜࣥࢣ࣮ࢪ௻ᴗࡢᏑᅾ 
    2㸬⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࣭⥔ᣢせᅉ 
㸦1㸧┦ᡭ⤌⧊࡜ࡢ஦๓ࡢ㛵ಀᛶ 
   ̿̿⦕ᨾ࡟ᇶ࡙ࡃせᅉ̿  ̿
㸦2㸧ಶேⓗせᅉ 
㸦3㸧ไᗘ࣭つ⠊ 
㸦4㸧▱㆑ 
  1㸧ホุࡸ᝟ሗࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡓ▱㆑ 
  2㸧▱㆑ࡢඹ᭷࡟ࡘ࠸  ࡚
  3㸧⤌⧊㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ  ࣥ
㸦5㸧࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ 
  1㸧♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕⋓ᚓ࡜෌࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬࡟ࡘ࠸  ࡚
  2㸧౯್ࡢඹྠ๰ฟ 
    3㸬Ⓨぢ஦㡯 
 ➨ 2⠇ ⤖ㄽ 
̿̿⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࣭⥔ᣢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢᥦ♧̿  ̿
⤊❶ 
➨ 1⠇ ㆟ㄽࡢ⥲ᣓ 
➨ 2⠇ ㈉⊩࡜㝈⏺㸪௒ᚋࡢㄢ㢟 
   1㸬ᮏㄽᩥࡢ㈉⊩ 
   2㸬ᮏㄽᩥࡢ㝈⏺㸪௒ᗘࡢㄢ㢟 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
 
ϩᮏㄽᩥࡢᴫせ 
 
ᗎ❶࡛ࡣ㸪ᮏㄽᩥࡢ◊✲┠ⓗ࡛࠶ࡿ⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࡜⥔ᣢࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ゎ᫂ࡢ㔜せᛶ࡜㸪◊✲ࡢ᪉
ἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀࡿࠋ 
ḟ࡟➨ 1❶ࡣࠊ⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᤊ࠼᪉ࡸ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣከᵝ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࡲࡎࠕඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウࠖ
ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ಙ㢗◊✲࡟࠾࠸࡚୺せ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡋ࡚࡜ࡽࢀ࡚ࡁࡓ♫఍Ꮫ࣭⤒῭Ꮫⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘ࠸
࡚ࡳࡓୖ࡛㸪⤒ႠᏛ࡟࠾࠸࡚ಙ㢗ࡣ㸪┦ᡭࡢពᅗ࡜⬟ຊ࡟ᑐࡍࡿᮇᚅ࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀࡿືែⓗ࡞ࡶࡢ
࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ㸪⤌⧊㛫ಙ㢗࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪࠸࠿࡟ࡋ࡚┦ᡭ࠿ࡽ
ಙ㢗ࢆ⋓ᚓࡍࡿ࠿࡜࠸࠺⤌⧊ࡢ୺యⓗ࡞⾜ື࡟↔Ⅼࡀᙜ࡚ࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸪࡜࠸࠺❧ሙ࡟ࡓࡘࡇ࡜ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚㸪ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᤊ࠼᪉㸦ࠕ༠ຊࡍࡿ⤌⧊ࡀ㸪࠶ࡿ୍ᐃࡢ༠ຊ⾜ືࢆ࡜ࡾ⥆ࡅࡿ࡛
࠶ࢁ࠺࡜┦஫࡟ᮇᚅࡋ㸪┦ᡭࡢᮇᚅ࡟ᛂ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ 㸧ࠖࡀ♧ࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ㄽࡌ
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ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧែ࡟ࡣࠕᡴ⟬ᆺಙ㢗 ࠖࠕ▱㆑ᆺಙ㢗 ࠖࠕ୍యᆺಙ㢗ࠖ࡜࠸࠺ 3 ࡘࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆᩚ⌮࣭ᣦ᦬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⤌⧊㛫ಙ㢗ࡣ㸪⤌⧊࡜⤌⧊࡜ࡢ㛵ಀ㸪⤌⧊࡟ᒓࡍࡿಶே࡜ಶே࡜ࡢ㛵ಀ
ࡢ཮᪉ࡀ┦஫࡟㐃㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿぢゎࢆᨭᣢࡋ㸪ศᯒࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࠋ 
➨ 2 ❶࡛ࡣ㸪⤌⧊࡜⤌⧊ࡀ㸪஫࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃ㸪ࢮࣟ࠿ࡽ㛵ಀࢆ⠏ࡁୖࡆ࡚࠸ࡃሙ
ྜࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࣭ ⥔ᣢࡢᇶ♏ⓗ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ඛ⾜◊✲ࡢ
᳨ウ࡟ࡼࡾ㸪⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࡜⥔ᣢࡢ 2 ẁ㝵࡟ศࡅ㸪⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ಙ㢗ࡀ✲ᴟⓗ࡟
ࡣ⮬ᕫ฼┈࡟᰿ࡊࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿ㸪࠸ࢃࡺࡿ Groundedness࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ᥼⏝ࡋࡓ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀᥦ♧ࡉ
ࢀࡿࠋࡲࡓ㸪⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢ⥔ᣢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪཯᚟ᅃேࡢࢪ࣐ࣞࣥࢆ᥼⏝ࡋࡓ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᥦ♧ࡋࡓ࠺࠼㸪
⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࠿ࡽ⥔ᣢ࡬࡜⛣⾜ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࢆ⪃ᐹࡋ㸪ୖ グࠕᡴ⟬ᆺಙ㢗 ࠖࠕ▱㆑ᆺಙ㢗 ࠖࠕ୍యᆺಙ
㢗ࠖ࡜࠸࠺⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢ 3ࡘࡢᙧែࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ⛣⾜ࣉࣟࢭࢫ࣭ࣔࢹࣝࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪ᇶ♏ⓗ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣ㸪⤒῭ⓗྜ⌮ᛶ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⮬ᕫ฼┈ࡢ㏣ồࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪≉࡟ᙧ
ᡂࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪⤌⧊ࡀ┦ᡭ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚▷ᮇⓗᚿྥ࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡣᡂ❧ࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࡀ㸪㛗ᮇⓗᚿྥࡢሙྜࡸ஦๓࡟⤌⧊㛫࡟ఱࡽ࠿ࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ 
➨ 3❶࡛ࡣ㸪➨ 2❶࡛ᥦ♧ࡋࡓᇶ♏ⓗ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ㝈⏺ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛㸪⤒῭ⓗྜ⌮ᛶࡢࡳ࡛ࡣㄝ᫂
ࡢࡘ࠿࡞࠸ಙ㢗࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿࠋඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ࠿ࡽ㸪⤒῭ⓗྜ⌮ᛶࡢࡳ࡛ࡣㄝ᫂ࡢࡘ࠿࡞࠸ಙ
㢗ࡢ࠺ࡕ㸪ྠ ࡌ♫఍ⓗ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ᒓࡋ㸪࣮ࣜࢲ࣮ྠኈࡀ཭ே࠶ࡿ࠸ࡣ▱ࡾྜ࠸࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪♫఍ⓗࡘ
࡞ࡀࡾࡸឤ᝟ⓗ࡞⤖ࡧࡘࡁ࡜࠸ࡗࡓ㸪┦ᡭ࡜ఱࡽ࠿ࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓࡶࡢࢆࠕ⦕ᨾ࡟ᇶ࡙
ࡃಙ㢗 ࡜ࠖྡ࡙ࡅ㸪♫఍࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕⌮ㄽ࡟౫ᣐࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡢ◊✲ᑐ㇟ࢆ≉ᐃࡋ᳨࡚ウࡀ
㐍ࡵࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࡢ᳨ウࢆඖ࡟ḟࡢ➨ 4 ❶࡛ࡣ㸪⦕ᨾ࡟ᇶ࡙ࡃಙ㢗ࡢᙧᡂせᅉ࡜ࡋ࡚㸪ಶே㛫ಙ㢗㸪ไᗘ࣭つ⠊࡟ࡘ
࠸࡚ศᯒࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿ࡲࡎ㸪⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢฟⓎⅬࡣಶே㛫ࡢಙ㢗࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜௬ᐃࡋ㸪2ࡘ
௨ୖࡢ␗࡞ࡿ⤌⧊ࡢ㛫࡛ቃ⏺ࢆ㉸࠼࡚⤌⧊㛫ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡜ࡉࢀࡿቃ⏺㐃⤖⪅࡟ࡘ࠸࡚⪃
ᐹࡋ㸪ቃ⏺㐃⤖⪅㛫ࡢಶே㛫ಙ㢗ࡀ⤌⧊㛫ಙ㢗࡬࡜㌿᥮ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࠕቃ⏺㐃⤖⪅ࡀ┦ᡭ⤌⧊ࢆಙ㢗ࡍ
ࡿ ࠖࠕಶࠎࡢ⤌⧊ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ┦ᡭ⤌⧊ࢆಙ㢗ࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ 2ࡘࡢࣉࣟࢭࢫࢆ⤒ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿࠋ 
ࡇࡢ 2 ࡘࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡣ㸪ไᗘࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪⤌⧊㛫ಙ㢗࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽ࡛
ࡣ㸪ไᗘ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀከ⩏ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪᪂ไᗘὴ⤌⧊ㄽࢆࣞࣥࢬ࡜ࡋ࡚
ㄞࡳゎࡃࡇ࡜࡛㸪⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࡟㛵ࢃࡿไᗘ࡜ࡣᐇࡣつ⠊࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪⤌
⧊㛫ಙ㢗ࢆつᐃࡍࡿࡶࡢࡣ┦ᡭ⤌⧊ࡢពᅗ࡜⬟ຊ࡟ᑐࡍࡿᮇᚅ࡛࠶ࡿ࡜ゎࡉࢀࡿࡀ㸪♫఍ᚰ⌮Ꮫ࡛⏝࠸
ࡽࢀࡿィ⏬ⓗ⾜ື⌮ㄽࢆ᥼⏝ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪つ⠊ࡣពᅗࡢ㒊ศ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿࠋ 
➨5❶࡛ࡣ㸪⦕ᨾ࡟ᇶ࡙ࡃಙ㢗ࡢ⥔ᣢせᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ▱㆑࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ㐍ࡵ㸪
▱㆑࡟ࡘ࠸࡚㸪ඛ⾜◊✲࡛ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ▱㆑ᆺಙ㢗ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪▱㆑ᆺಙ㢗
ࡀᡂ❧ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞▱㆑࡜ࡋ࡚㸪┦ᡭࡢಙ㢗ᛶࡢホ౯ࡢᇶ♏࡜࡞ࡿ▱㆑࡜㸪┦ᡭ࡜ࡢඹ㏻ࡢㄆ▱ᵓ
㐀࡟㛵ࢃࡿ▱㆑࡜࠸࠺㸪2ࡘࡢ␗࡞ࡿࣞ࣋ࣝࡢ▱㆑ࡀၥ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡢ
ୖ࡛㸪๓⪅ࡣ⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࡟㛵ࢃࡾ㸪ᚋ⪅ࡣ⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢ⥔ᣢ࡟㛵ࢃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡋ࡚㸪⤒ႠᏛ
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࡛ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ▱㆑ࡢᤊ࠼᪉ࢆ᳨ウࡋ㸪⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢ⥔ᣢ࡟㛵ࢃࡿ▱㆑ࡣ㸪ಶே㛫ಙ㢗ࡀᙧᡂࡉࢀࡓ
ᚋ࡟ಶࠎࡢ⤌⧊ࡢቃ⏺㐃⤖⪅㛫࡛࡞ࡉࢀࡿ▱㆑ඹ᭷࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᝿ᐃࡍࡿࠋ 
ḟ࡟㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ࡢ㛵ಀ࡛㸪ඛ⾜◊✲࡛ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ୍యᆺಙ㢗ࡢ୍✀࡛࠶ࡿࠕ࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕ࣇ࢕ࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ᇶ࡙ࡃಙ㢗 ࡟ࠖࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࣇ࢕ࢣ࣮ࢩࣙࣥ
࡟ᇶ࡙ࡃಙ㢗࡟ࡣ㸪┦ᡭ࡜ࡢ୍య໬ࢆ┠ᣦࡍ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࣇ࢕ࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜㸪┦ᡭ࡜ࡢ㛫ࡢ
᪂ࡓ࡞࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᙧᡂ࡟ࡼࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡉࢀࡿࠋ๓
⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ࠿ࡽ㸪⤌⧊㛫࡛౯್ࢆඹྠ࡛๰ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢ⥔ᣢせᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡓ㸪ᚋ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ࠿ࡽ㸪⤌⧊㛫࡟᪂ࡓ࡞ୖ఩㞟ᅋࢆ๰ࡿ࡜࠸࠺ࠕ෌࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࠖ
ࡀ㸪⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢ⥔ᣢ࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡿࠋ 
➨ 6 ❶࡛ࡣ㸪ඹྠཷὀࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿ᪂₲┴⇩ᆅᇦࡢ☻ࡁᒇࢩࣥࢪࢣ࣮ࢺ࡜㸪ி㒔ᗓ༡㒊ࡢி㒔ヨస
ࢿࢵࢺࡢ஦౛ࢆ࣮࣋ࢫ࡟௬ㄝࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ≉࡟⏘ᴗ㞟✚࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆᩚ⌮ࡋࡓୖ࡛㸪2ࡘࡢඹྠ
ཷὀࢢ࣮ࣝࣉࡢタ❧⤒⦋࡜ᴫせ㸪ඹྠཷὀࡢ௙⤌ࡳ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡟᳨ウࡉࢀ㸪⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࡜
⥔ᣢࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ᭷ຠᛶࡢ☜ドࡀᅗࡽࢀࡿࠋ   
➨ 7❶࡛ࡣ㸪4❶࡜ 5❶࡛ྲྀࡾᣲࡆࡓ⦕ᨾ࡟ᇶ࡙ࡃ㸦⤌⧊㛫㸧ಙ㢗ࡢᙧᡂせᅉ㸦ಶே㛫ಙ㢗㸪ไᗘ࣭つ
⠊㸧࡜⥔ᣢせᅉ㸦▱㆑㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸧ࢆ㸪➨ 6❶࡛⤂௓ࡋࡓ 2ࡘࡢ஦౛࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚⥲ྜⓗ
࡟ศᯒࡋ㸪⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࣭⥔ᣢࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀᥦ♧ࡉࢀࡿ㸦ᅗ⾲ 1ࢆཧ↷㸧ࠋ 
 ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ቃ⏺㐃⤖⪅࡟ࡼࡿಶே㛫ಙ㢗ࡀ⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂࡢฟⓎⅬ࡜࡞ࡿࡀ㸪ಶே㛫ಙ㢗ࡀᡂ❧ࡍ
ࡿせᅉ࡜ࡋ࡚㸪⤒῭ⓗྜ⌮ᛶ㸪ඹ㏻┠ᶆࡸ⌮ᛕඹ᭷㸪ඹ㏻⤒㦂࡟ࡼࡿ┦ᡭࡢពᅗ࡬ࡢᮇᚅ㸪᝟ሗඹ᭷ࡸ┦
ᡭࡢ᝟ሗ࣭ ホุࢆᚓࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ┦ᡭࡢ⬟ຊ࡟ᑐࡍࡿᮇᚅࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽ࡟ຍ࠼࡚㸪஦๓࡟ఱࡽ࠿
ࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺⦕ᨾ࡟ᇶ࡙ࡃሙྜ࡟ࡣ㸪ඹ㏻ࡢㄆ㆑ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜஦๓ࡢ஺ὶ㸪ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ㢖ᗘࡢ㧗ࡉ㸪♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ㸪ಶே㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂせᅉ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ḟ࡟㸪ಶே㛫ಙ㢗ࡀᙧᡂࡉࢀࡓᚋ㸪ࡑࢀࡀ⤌⧊㛫ಙ㢗࡬࡜㌿᥮ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡲࡎ㸪ಶࠎࡢ⤌⧊ࡢ
ቃ⏺㐃⤖⪅ࡀ㸪┦ᡭ⤌⧊ࡢቃ⏺㐃⤖⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪┦ᡭ⤌⧊ࢆಙ㢗ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ቃ⏺㐃⤖⪅
ࡣ㸪┦ᡭ⤌⧊ࡀಙ㢗࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⮬ᕫ⤌⧊ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟ఏ㐩ࡍࡿࠋࡇࡢⅬ࡛㸪つ⠊ᙧᡂࡀ࡞ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୙☜ᐇᛶࡀపῶࡉࢀ㸪┦ᡭ⤌⧊ࡢពᅗ࡟ᑐࡍࡿᮇᚅࡀᙧᡂࡉࢀࡿࠋࡲ
ࡓ㸪┦ᡭ⤌⧊ࡸඹྠཷὀࢢ࣮ࣝࣉ඲య࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡸホุࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪┦ᡭ⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ᝟ሗࡀቑ࠼㸪୙☜ᐇᛶࡀపῶࡉࢀ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪┦ᡭࡢពᅗ࡜⬟ຊ࡟ᑐࡍࡿᮇᚅࡀᙧᡂࡉࢀ㸪┦ᡭ⤌⧊࡬
ࡢಙ㢗ࡀᙧᡂࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾㸪ᮏㄽᩥ࡛ᢅࡗࡓ஦౛ࡢࡼ࠺࡟㸪ඹྠཷὀࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᒓࡍࡿ⤌⧊
࡛࠶ࡿሙྜ㸪ಶே㛫ಙ㢗࠿ࡽ┦ᡭ⤌⧊࡬ࡢಙ㢗࡬࡜㌿᥮ࡍࡿせᅉ࡟ࡣ㸪ඹྠཷὀࢢ࣮ࣝࣉࡀᣢࡘ♫఍ⓗ
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ⋓ᚓ࡟ࡼࡗ࡚㸪ྠ୍ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ᒓࡍࡿ┦ᡭ⤌⧊࡬ࡢෆ㞟ᅋ㉡ᒍࡀ⏕ࡌ㸪ࡑࡢ⤖
ᯝ࡜ࡋ࡚┦ᡭ⤌⧊ࢆಙ㢗ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ゎࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪⤌⧊㛫ಙ㢗ࡀᙧᡂࡉࢀࡓᚋ࡟㸪⥔ᣢ
せᅉ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡟ࡣ㸪▱㆑ඹ᭷㸪౯್ࢆඹྠ࡛๰ฟࡍࡿࡇ࡜㸦౯್ࡢඹྠ๰ฟ㸧㸪ࡑࡋ࡚㸪♫఍ⓗ࢔࢖ࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ⋓ᚓࡀྵࡲࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ி㒔ヨసࢿࢵࢺࡢࡼ࠺࡟⤒Ⴀ⪅ྠኈࡢ㛫࡛⃰ᐦ࡞
ே㛫㛵ಀࡀ⠏࠿ࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ಶே㛫ಙ㢗ࡣ⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢ⥔ᣢせᅉ࡛ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
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ᅗ⾲ 1㸸⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࣭⥔ᣢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ 










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Ϫ㸬 ᑂᰝ⤖ᯝ

ᮏㄽᩥࡢᑂᰝ⤖ᯝࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸬ᮏㄽᩥࡢ㛗ᡤ 
 ᮏㄽᩥ࡟ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞㛗ᡤࡀぢฟࡏࡿࠋ 
㸦㸯㸧⤌⧊㛫ࡢಙ㢗㸦⤌⧊ࣞ࣋ࣝ㸧ࡣ⤌⧊ࡀ┠ᶆ㐩ᡂ࡜࠸࠺⮬ᕫ฼┈㏣ồࡋࡘࡘࡶࠊ⮬ᕫ฼┈㏣ồࡔࡅ
࡛ࡣㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸ྲྀᘬඛ࣭㐃ᦠඛ࡜ࡢ┦஫㛵ಀࡢ୰࡛ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⤌⧊ࡢቃ⏺㐃
⤖⪅㸦ಶேࣞ࣋ࣝ㸧ࡀ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓⅬࡣࠊᮏㄽᩥࡢ➨୍ࡢ㛗ᡤ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸦㸰㸧ᥦ♧ࡉࢀࡓ⤌⧊㛫ࡢಙ㢗ᙧᡂࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࠿ࡽࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆ࡜ࢀࡤ┦ᡭ⤌⧊࠿ࡽಙ㢗ࢆᚓ
ࡽࢀࡿࡢ࠿㸪࡜࠸࠺ᐇົⓗ࡞࢖ࣥࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿⅬࡣࠊᚑ᮶ࡢ⤌⧊ࡢಙ㢗◊✲࡟ぢ
ࡽࢀࡿ㐺⏝ྍ⬟ᛶࡢ㝈⏺ࢆඞ᭹ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⤌⧊㛫ࡢಙ㢗◊✲ࡢࣞ࣋ࣝ࢔
ࢵࣉ࡟㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࡶᮏㄽᩥࡢ㛗ᡤ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
㸦㸱㸧ಶேࣞ࣋ࣝࡢಙ㢗ᵓ⠏ࡀ⤌⧊㛫ಙ㢗࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺ࣔࢹࣝࡢᥦ♧ࡣ᪂つᛶࡀ࠶ࡿ࠺࠼ࠊ࣑ࢡ
࣭࣐ࣟࢡࣟၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ಶேࣞ࣋ࣝࡢࣟࢪࢵࢡ࡜⤌⧊ࣞ࣋ࣝࡢࣟࢪࢵࢡࡢ㐃㛵ࢆ♧၀ࡍࡿ࡜࠸࠺
ព࿡࡛ࡑࡢ⌮ㄽⓗ㈉⊩ࡣ㧗࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ 
㸦㸲㸧⤒ႠᏛ࡟࠾ࡅࡿಙ㢗◊✲ࡣ 20ᖺ௨ୖ࡟ࡶ࡞ࡾࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊศᴗࡀᡂᯝࢆୖࡆࡿ࡟ࡣ┦஫ಙ㢗ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ౛ドࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡞࡝㸪◊✲⵳✚ࡶ࠶ࡿ◊✲㡿ᇦ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏㄽᩥࡣࡑ࠺ࡋ
ࡓ୰࡛᪂ࡋ࠸◊✲ㄢ㢟ࢆぢ࠸ࡔࡋࠊ⤌⧊㛫ಙ㢗◊✲ࡢࡉࡽ࡞ࡿⓎᒎࡢྍ⬟ᛶࢆษࡾ㛤࠸ࡓࡶࡢ࡜
࠸࠼ࡿࠋ 
㸦㸳㸧⤌⧊㛫ࡢಙ㢗ၥ㢟ࡣࠊ㏆ᖺࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࣭㹇㹁㹒໬ࡢ㐍ᒎ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⤌⧊㛫ࡢᥦᦠ㛵ಀࡀከࡃ࡞
ࡾࠊࡲࡍࡲࡍᚲ㡲ࡢㄢ㢟࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࡀࠊᮏㄽᩥࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓṔྐⓗ⫼ᬒࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟⤌
⧊㛫ࡢಙ㢗࡟ࡘ࠸࡚⌮ㄽⓗ࡟῝᥀ࡾࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇドࢆᅗࡿ࡞࡝ࠊ㔝ᚰⓗ◊✲࡛࠶ࡾࠊ⌮ㄽⓗ࠿ࡘᐇ
㊶ⓗ࢖ࣥࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆከศ࡟ྵࢇࡔࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋㄽᩥࢸ࣮࣐ࡢᇶᮏⓗ╔᝿ࠊၥ㢟ព㆑ࠊၥ㢟
タᐃࡣࠊᚑ᮶ࡢ⌮ㄽⓗ࡞◊✲ືྥࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟⌧ᐇⓗၥ㢟࡬ࡢ⌮ㄽⓗ࣭ᐇ㊶ⓗ࡟᪂つᛶࡢ
࠶ࡿ♧၀ࡶ࠶ࡾࠊࡇࡢⅬࡣᮏㄽᩥ඲యࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ㛗ᡤ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸰㸬ᮏㄽᩥࡢ▷ᡤ 
 ᮏㄽᩥ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞▷ᡤࡶᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸦㸯㸧⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢᙧᡂ࣭ ⥔ᣢࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ⤌⧊⌧㇟࡛ぢࡽࢀࡿ⤌⧊㛫ࡢಙ㢗
ᙧᡂၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᗈࡃ㐺⏝࡛ࡁࡿࣔࢹࣝ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡟᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ
࠸Ⅼࠋ 
㸦㸰㸧⤌⧊㛫ࡢಙ㢗࡟㛵ࡋ᳨࡚ウࡋࡓᙧᡂせᅉࠊ⥔ᣢせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࠊせᅉ㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡸࠊ௚ࡢせᅉࡢྍ
⬟ᛶ࡞࡝ࠊ௚ࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࡀ୙༑ศ࡞Ⅼࠋ 
㸦㸱㸧⤌⧊⌧㇟࡜ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿ⤌⧊㛫ࡢࣃ࣮࣡㛵ಀࡸࢥࣥࣇࣜࢡࢺ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡀⱝᖸ㊊ࡾ
࡞࠸Ⅼࠋ 
㸦㸲㸧⤌⧊㛫ಙ㢗ࢆ⌧㇟ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿ࡟ࡣࠊࡑࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚◊✲ᑐ㇟࡛࠶ࡿ⤌⧊ࡢぢ᪉ࠊࡍ࡞ࢃࡕ⤌⧊ほࢆ
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≉ᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢⅬ࡟㛵ࡍࡿゝཬࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋⴭ⪅ࡢ⤌⧊ほࢆࡶࡗ࡜๓㠃࡟ฟࡍ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࢀࡤࡼࡾㄝᚓຊࡀࡼࡾቑࡋࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ 
 
Ϫ ⤖ㄽ

ᮏㄽᩥ࡟ࡣࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞㛗ᡤ࡜▷ᡤࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊ࠶࠼࡚ᣦ᦬ࡋࡓ▷ᡤࡣୖ㏙ࡋࡓ㛗ᡤࢆᦆ࡞࠺ࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ㄽᩥᥦฟ⪅ᕝ㷂༓ᬗࡣࠊᖺ᪩✄⏣኱ᏛၟᏛ㒊༞ᴗࠊᖺྠ኱Ꮫ㝔ၟᏛ◊✲⛉ಟኈㄢ⛬ᚋ࢖ࢱࣜ
࢔࡟Ώࡾ㸪ᖺ ᭶࠿ࡽ ᖺ ᭶ࡲ࡛࣎ࢵࢥ࣮ࢽ኱Ꮫ࡛◊ಟࢆ✚ࡳࠊᖐᅜᚋ ᖺ࠿ࡽ᪩✄⏣኱
Ꮫ኱Ꮫ㝔ၟᏛ◊✲⛉༤ኈᚋᮇㄢ⛬࡟ධᏛࡋࠊࡑࡢᚋྠࠊ ኱ᏛၟᏛ㒊࡛㹒㸿࣭ຓᡭࢆ⤒࡚⌧ᅾࡲ୍࡛ࠊ ㈏ࡋ
࡚⤌⧊㛫ಙ㢗ࡢ◊✲࡟ບࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ㛫ࠊከࡃࡢ◊✲ᡂᯝࢆᏛ఍ሗ࿌㸪ㄽᩥබ⾲➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᗈࡃ♫఍࡟ఏ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⤒ႠဴᏛᏛ఍
࡛ዡບ◊✲㈹㸦ᖺ㸧ࠊ᪥ᮏ⤒ႠᏛ఍࡛ㄽᩥ㒊㛛ࡢᏛ఍㈹㸦ᖺ㸧ࢆᤵ୚ࡉࢀࡿ࡞࡝㸪ࢃࡀᅜࡢ⤒
ႠᏛ㛵㐃ࡢᏛ఍࡛ⱝᡭ◊✲⪅࡜ࡋ࡚㧗࠸ホ౯ࢆᚓࡘࡘ࠶ࡿࠋᮏㄽᩥࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ◊✲ෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾ㸪࡜ࡾࢃࡅ㸪ᚑ᮶࠶ࡲࡾ◊✲⵳✚ࡢ࡞࠸⤌⧊㛫ࡢಙ㢗ᙧᡂ࡜ࡑࡢ⥔ᣢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂ࢆ௻ᅗ
ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ⤒ႠᏛࡢᏛ⾡ⓗⓎᒎ࡟㈉⊩ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡉࡽ࡞ࡿ◊✲ࡢⓎᒎྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
௨ୖࡢᑂᰝ⤖ᯝ࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊᮏㄽᩥᥦฟ⪅ᕝ㷂༓ᬗࡣࠊࠕ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧᪩✄⏣኱ᏛࠖࡢᏛ఩ࢆཷࡅࡿ
࡟༑ศ࡞㈨᱁ࡀ࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ


ᖺ ᭶ ᪥
ᑂᰝဨ   
㸦୺ᰝ㸧 ᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧᪩✄⏣኱Ꮫ ኱᭶༤ྖ
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